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Darrerament, el Centre d’Estudis d’Opinió de la Generalitat de Catalunya ha donat a conèi-
xer els resultats d’un estudi d’opinió fet a 1.200 persones de més de 18 anys. Una de les pre-
guntes més destacables referida a la llengua catalana és la que demana en quina mesura es
creu que la futura llei d’acollida de la immigració hauria d’exigir el coneixement del català als
immigrants. Els resultats a aquesta pregunta són certament molt destacables: un 75% dels
enquestats està d’acord o més aviat d’acord que la llei d’acollida de la immigració exigeixi
coneixements de català als immigrants. Si tenim en compte que segons l’Estadística d’usos
lingüístics 2003 el 50% de la població de Catalunya no té com a llengua primera la llengua
catalana, hem de concloure que una gran part d’aquest 50% considera necessari que la nova
població faci seva la llengua catalana. 
Aquesta demanda social, doncs, ens convida a reforçar la nostra tasca de facilitar recursos i
eines per a l’acolliment lingüístic. La tasca és complexa i, per tant, no és sorprenent que de
nou molts dels articles de LLENGUA I ÚS girin al voltant d’aquesta qüestió. Per exemple, les con-
clusions de la jornada que es va fer a Tarragona entre professionals de l’acolliment; l’expli-
cació del projecte +Sabors, resultat del treball transversal entre les institucions del Prat de
Llobregat per fomentar l’ús de la llengua catalana entre les persones que acaben d’arribar a la
ciutat; i la descripció del CD-ROM Galí, elaborat pel Departament d’Educació i que ha estat
una eina molt útil per acollir l’alumnat immigrant d’incorporació tardana a l’educació
secundària. 
D’altra banda, la important necessitat de dedicar recursos a l’extensió dels coneixements de
llengua catalana no ens fa perdre de vista un altre dels grans objectius de la política lingüísti-
ca dels últims anys: el foment de l’ús. En aquest sentit, obrim aquest número amb  l’article
“El despertar dels parlants”, que explica l’experiència dels tallers de sensibilització per al
foment dels usos interpersonals del català, una eina per incrementar la consciència lingüísti-
ca dels parlants. 
També destaca en aquest número l’article sobre llengua i responsabilitat social de les empre-
ses (RSE), que és un primer acostament al concepte de responsabilitat social empresarial i al
paper que hi podria tenir la matèria lingüística. La globalització, les tecnologies de la infor-
mació i la comunicació, i l’eliminació de barreres econòmiques han tingut conseqüències en
aspectes medioambientals, socials i culturals, entre d’altres, i han influït en l’aplicació de polí-
tiques de responsabilitat social en les empreses. La qüestió que ens plantegem és: si és evident
que la globalització també ha provocat l’extensió de l’anglès i altres grans llengües en detri-
ment de les llengües de demografia mitjana, per què no incloure dins la RSE el respecte per la
diversitat lingüística?
Destaquem, finalment, la publicació de la segona part de l’article de Jordi Esteban, Pràctiques
de conversa a l’aula, i l’article sobre l’estudi sobre la influència que té la llengua de l’etiquetatge
de productes en els mecanismes que intervenen en la presa de decisions dels consumidors, fet
mitjançant la tècnica dels grups de discussió.
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